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Аналітичний бібліографічний опис публікацій науково-педагогічних працівників 
кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з 
теми дослідження «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 
теорія, технології» укладено відповідно до потреб міжнародного обміну 
бібліографічною інформацією та автоматизації інформаційних та бібліотечно-
бібліографічних процесів. 
Основні завдання бібліографічного опису: активізація інформаційно-мережевої 
взаємодії різних структурних підрозділів, кафедр ЦІППО, ВНЗ, ОІППО, методичних 
служб усіх рівнів для здійснення науково-педагогічного, організаційного, методичного, 
інформаційно-комунікаційного супроводу професійного розвитку науково-педагогічних, 
педагогічних працівників в освітніх моделях курсів підвищення кваліфікації та 
міжкурсового періоду як єдиного андрагогічного циклу; популяризація наукових ідей, 
маркетинг знань і освітніх послуг; організація науково-методичного полілогу між усіма 
суб’єктами тощо. 
Запропонований бібліографічний опис виконує такі функції, як: ідентифікаційну, 
пошукову, інформаційну, організаційну, обліково-реєстраційну тощо, та відповідає 
взаємоповязаним вимогам точності, вичерпності, єдності, чіткості, науковості. 
Бібліографічний опис складається з двох розділів: перший розділ – електронна 
бібліографія (он-лайнграфію), що вміщує опубліковані наукові праці співробітників 
кафедри, розміщені у відкритому інформаційному доступі на електронних ресурсах 
локального та віддаленого доступу, другий розділ – публікації, внесені до бази ЄДЕБО  
(єдиної державної електронної бази з питань освіти). 
Для науковців, працівників вищих навчальних закладів, організаторів 
післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ 
системи загальної середньої освіти, методичних служб усіх рівнів, а також усіх, хто 
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